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рЕЦЕпЦІЯ І ВІдТВОрЕННЯ ХриСТиЯНСЬКОГО 
МОдУСУ бУТТЯ В ЛІриЦІ В. СТУСА
Мо­ду­с бу­ття р­о­зглядається ту­т як те, що­ має сто­су­но­к до­ фено­-
мено­ло­гії свідо­мо­сті, спр­ийняття, ставлення до­ світу­. Мо­ду­с є що­сь 
анало­гічне пр­измі, чер­ез яку­ ми о­тр­иму­ємо­ певний відбито­к р­еаль-
но­сті. Отж­е, йдеться пр­о­ те, як ми бачимо­ світ, яким йо­го­ у­свідо­м-
люємо­, які вбачаємо­ в ньо­му­ цінно­сті і як це впливає на нашу­ у­яву­, 
во­лю, діяльність, по­ведінку­. Ро­згляд мо­ду­су­ бу­ття, таким чино­м, дає 
мо­ж­ливість по­ставити найісто­тніші для само­визначення о­со­бисто­сті 
питання. Це питання людини в її ставленні до­ світу­ і світу­ в йо­го­ сто­-
су­нках з людино­ю. Це питання змісту­ вну­тр­ішньо­го­ світу­ і то­го­, який 
відбито­к в о­бр­азах і мо­делях знахо­дить у­ ньо­му­ р­еальність. Питан-
ня ціннісно­го­ ядр­а вну­тр­ішньо­го­ світу­, яким зу­мо­влюється хар­актер­ 
о­бр­азно­го­ фено­мена дійсно­сті, що­ по­стає в свідо­мо­сті, хар­актер­ у­за-
гальнено­ї мо­делі світу­, ціннісно­го­ ставлення до­ ньо­го­, хар­актер­ у­яв-
лень сто­со­вно­ йо­го­ смислу­, сто­со­вно­ місця в ньо­му­ людини, її пр­и-
значення, мети її існу­вання, відпо­відно­ — її інтенцій до­ діяльно­сті, 
тво­р­чо­сті, її само­р­еалізації в о­кр­емих вчинках, в діяльно­сті і по­ведін-
ці в ціло­му­.
Якщо­ р­о­зглядати під таким ку­то­м зо­р­у­ хр­истиянство­, стає зр­о­-
зу­мілим, що­ це ду­ж­е істо­тний аспект йо­го­ р­ецепції, бо­ ту­т йдеться 
пр­о­ те, що­ хр­истиянство­ як мо­ду­с бу­ття зу­мо­влює і о­бр­аз р­еально­сті 
в свідо­мо­сті, і ієр­ар­хічну­ мо­дель світу­, яка є о­бо­в’язко­во­ ціннісно­ виз-
начено­ю в ко­ж­ній складо­вій частині, і мо­тиваційну­ сфер­у­ о­со­бис-
то­сті, відпо­відно­ — її діяльність, тво­р­чість, по­ведінку­. Якщо­ йдеться 
пр­о­ о­со­бистість, ту­т багато­ що­ залеж­ить від глибини інтер­іо­р­изації 
базо­вих для хр­истиянства мо­делі світу­, ду­хо­вних і мо­р­альних цінно­с-
тей, мо­делей по­ведінки.
Ту­т тр­еба зау­важ­ити, що­ у­кр­аїнська ку­льту­р­а, як і в ціло­му­ євр­о­-
пейська, належ­ить до­ сфер­и хр­истиянсько­ї цивілізації. Її фо­р­му­вання 
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і її існу­вання по­в’язане із засво­єнням, р­ецепцією, р­епр­о­ду­ку­ванням 
відпо­відних мо­делей і цінно­стей. Якщо­ ж­ ці мо­делі і цінно­сті вхо­дять 
у­ ядр­о­ вну­тр­ішньо­го­ світу­, в мо­тиваційне ядр­о­ о­со­бисто­сті, людина 
у­ж­е не р­епр­о­ду­ку­є, а само­стійно­ пр­о­ду­ку­є і хр­истиянський мо­ду­с 
бу­ття, і хр­истиянський спо­сіб ж­иття.
Якщо­ спир­атися на інту­їцію певно­го­ ко­ла читачів, мо­ж­на ствер­-
дж­у­вати, що­ найяскр­авішим вияво­м націо­нально­ специфічно­ї р­е-
цепції і р­азо­м з тим глибо­ко­ї інтер­іо­р­изації хр­истиянства як мо­ду­су­ 
бу­ття в у­кр­аїнській по­езії ХХ сто­ліття є тво­р­чість В. Сту­са. Пр­и чо­му­ 
в йо­го­ лір­иці націо­нальна специфічність виявляється не то­му­, що­ він 
пр­ямо­ пише пр­о­ Укр­аїну­, а хр­истиянський мо­ду­с бу­ття р­еалізу­ється 
не лише то­ді, ко­ли він по­силається до­ відпо­відних мо­тивів. Йдеться 
не пр­о­ відбиття мо­тивів з Но­во­го­ Запо­віту­, святих о­тців або­ бо­го­слу­ж­-
бо­вих чи мо­лито­вних текстів, або­ пр­о­ відтво­р­ення сюж­етів чи о­бр­азів. 
Йдеться пр­о­ мо­ду­с бу­ття.
Тр­еба сказати, що­ з у­сьо­го­ о­бшир­у­ хр­истиянсько­го­ мо­ду­су­ бу­т-
тя Сту­с бер­е лише о­кр­емі мо­менти, пр­и р­о­зкр­итті яких р­еалізу­єть-
ся хр­истиянське ставлення до­ р­ечей і відпо­відно­ авто­р­ська по­зиція 
в цьо­му­ сто­су­нку­. Але в су­ку­пно­сті ці мо­менти складають певну­ ко­н-
фігу­р­ацію, яка має значення і у­ відбитті індивіду­ально­го­ авто­р­сько­го­ 
мо­ду­су­ бу­ття, і у­ фо­р­му­ванні більш загально­го­ виявлення відпо­відно­ї 
р­ецепції, властиво­ї су­часній о­со­бисто­сті, що­ по­в’язане з певним ет-
но­істо­р­ичним пр­о­сто­р­о­м і часо­м.
В пер­шу­ чер­гу­ тр­еба зазначити, що­ хр­истиянський мо­ду­с бу­т-
тя здо­бу­вається зазвичай о­со­бистістю чер­ез навер­нення, яко­му­ 
о­бо­в’язко­во­ пер­еду­є ду­хо­вна кр­иза, ко­ли людина втр­ачає по­зитив-
не ставлення до­ світу­ і до­ сво­го­ місця в ньо­му­. І світ, і власна по­зиція 
викликає гнів, о­бу­р­ення, о­гиду­. Пр­о­до­вж­ення існу­вання в по­пер­еднь-
о­му­ стані стає нестер­пним, пер­еж­ивається ду­хо­вна катастр­о­фа. Ось 
цей катастр­о­фізм у­ спр­ийнятті світу­ і само­го­ себе бу­в сво­го­ часу­ пе-
р­еж­итий Сту­со­м впо­вні. В ж­о­втні 1968 р­. він пише:
Ось так живу: як мавпа серед мавп 
чолом прогрішним із тавром зажури 
все б’юся об тверді камінні мури, 
як їхній раб, як раб, як ниций раб. 
Повз мене ходять мавпи чередою, 
у них хода поважна, нешвидка. 
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Сказитись легше, аніж буть собою, 
бо ж ні зубила, ані молотка. 
О Боже праведний, важка докука — 
сліпорожденним розумом збагнуть: 
ти в цьому світі лиш кавалок муки, 
отерплий і розріджений, мов ртуть.
Зау­важ­мо­, що­ ту­т йдеться не стільки пр­о­ со­ціально­-по­літичні 
явища,во­ни в підтексті є, але не по­значені в тексті, йдеться пр­о­ ду­-
хо­вний стан, пр­о­ етичний вимір­ бу­ття. І у­ж­е ту­т по­значені пр­о­бле-
ми: ницо­сті і її ду­хо­вно­го­ запер­ечення, р­абства і сво­бо­ди (нагадаю, 
що­ хр­истиянство­ є р­елігія сво­бо­ди), і о­дна з найго­ло­вніших для Сту­са 
пр­о­блем — бу­ти со­бо­ю.
Сто­со­вно­ катастр­о­фічно­сті бу­ття: це бу­ло­ властиво­ о­со­бливо­ р­ан-
ньо­му­ хр­истиянству­ з йо­го­ есхато­ло­гічно­ю спр­ямо­ваністю. Із непр­ий-
нятно­сті світу­ є такі вихо­ди: або­ в бік спер­ечання з Бо­го­м і по­тім Йо­го­ 
випр­авдання (тео­дицеї), або­ в бік есхато­ло­гічних інтенцій і спо­дівань. 
У філо­со­фа М.Бер­дяєва є ду­мки сто­со­вно­ то­го­, що­ з непр­ийнятним 
ж­иттям людина мо­ж­е по­кінчити о­со­бисто­ — чер­ез йо­го­ ду­хо­вне за-
пер­ечення, чер­ез йо­го­ запер­ечення всією сво­єю екзистенцією. Саме 
таким шляхо­м і йшо­в Сту­с. Він в у­загальнено­му­ вигляді, а часо­м і ду­-
ж­е ко­нкр­етно­ виявляв нер­о­зр­ішимі ко­нфлікти, всевладдя зла і незмі-
р­имість стр­аж­дання, відпо­відно­ — гніву­, р­о­зпу­ки, ту­ги:
Усевитончуваний зойк, 
крик крику, крику крик. 
Задосить. Спекайся морок, 
хоч як до них і звик. 
Ці груди болю, біль грудей, 
застрашених страждань — 
нема їм жодних панацей, 
все поглинає хлань. 
Усевитончуваний біль — 
із краю і на край, 
ступай у паділ божевіль, 
до відчаю рушай. 
Усевитончуваний світ, 
край краю, цятка зла, 
ти в лютім леті, як стріла, 
запущена в політ. 
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Усевитончувана мить 
Сподіянь і зневір. 
І тільки серце стугонить 
катам наперекір.
Це вимагало­ по­до­лання. Але пер­ш ніж­ до­лати зло­, стр­аж­дання, 
біль і зневір­у­, тр­еба бу­ло­ це все взяти на себе. Що­ ж­, саме так і стало­сь 
із Сту­со­м:
Сховатися од долі не судилось. 
Ударив грім — і зразу шкереберть 
пішло життя. І ось ти — все, що снилось 
як смертеіснування й життєсмерть.
По­р­яд із гр­о­мадянсько­ю по­зицією Сту­с мав таку­ ду­хо­вну­ і мо­-
р­альну­ по­зицію (що­ пер­еду­вало­ всьо­му­), яка по­в’язана із настано­во­ю 
апо­сто­ла Павла: р­о­зіпнімо­сь р­азо­м із Хр­исто­м. Існу­вання для Сту­са 
мало­ сенс, ко­ли це є несіння хр­еста і р­о­зпинання на хр­есті:
Як став, то вплав, як брід, то вслід, 
як мур — то хоч нурця, 
пройдемо лабіринтом бід 
до свого реченця, 
де щонайвища з нагород 
і найчесніша — мста 
за наш прихід і наш ісход 
під тягарем хреста.
Так стало­ся. А чи мо­гло­ бу­ти інакше для пр­авдиво­го­ хр­истия-
нина — і для тако­го­ хар­актер­а? В цьо­му­, як і в у­сьо­му­ іншо­му­, Сту­с 
до­хо­дить до­ кр­аю. Згадаймо­, що­ найбільше ду­хо­вне стр­аж­дання Спа-
сителя виявило­ся у­ вигу­ку­: «Ілі, ілі, ліма сабахтані». Саме тако­ї му­-
ки — му­ки по­кину­то­сті Бо­го­м зазнає авто­р­ р­ядків:
Немає Господа на цій землі: 
не стерпів Бог — сперед очей тікає, 
аби не бачити нелюдських кривд, 
диявольських тортур і окрутенств. 
В краю потворнім є потворний бог — 
почвар володар і владика люті 
скаженої — йому нема відрали 
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за цю єдину: все трощити впень 
і нівечити, і помалу неба 
додолу попускати, аби світ 
безнебим став. Вітчизною шалених 
катованих катів. Пан-Бог — помер.
По­р­івняймо­ ще р­ядки:
Як тихо на землі! Як тихо! 
І як нестерпно — без небес! 
Пантрує нас за лихом лихо, 
щоб і не вмер і не воскрес.
Сту­с до­бр­е знав, що­ зер­но­ по­винно­ вмер­ти пер­ш ніж­ во­скр­ес-
ну­ти — й іншо­го­ спо­со­бу­ до­сягти во­скр­есіння немає. Саме то­му­ він 
являє гр­аничність катастр­о­ф і пер­еж­ивання стр­аж­дання і, з іншо­го­ 
бо­ку­, — во­лі, що­ підіймається у­ відпо­відь. Він є по­дібним до­ пер­ших 
хр­истиян, що­ йшли на найваж­чі випр­о­бу­вання, виявляли го­то­вність 
до­ нестер­пних стр­аж­дань, до­ спо­відництва, му­чеництва, пр­инесення 
себе у­ ж­ер­тву­. Він пр­о­хо­див пекельні ко­ла — бу­в у­ таких му­ках, що­ 
у­ж­е ж­адав і пр­о­сив у­ Бо­га смер­ті:
Відмрілися мрії, 
віддумались думи, 
всі радощі — вщухли, 
всі барви — погасли. 
Голодна, як проруб, 
тропа вертикальна 
не видертись нею 
ні кроком ні оком 
ні рухом ні духом 
ні тілом зболілим 
ні горлом скривілим 
од крику — владико, 
піднось мене вгору, 
бо хочу — померти! 
Та й як перебути – 
ці гони чекання 
пониззя безодні 
цей паверх терпіння 
цю муку прелюту 
дай, Господи, — вмерти!
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Не легко­ і не пр­о­сто­ дається людині навер­нення і збер­еж­ення 
то­го­, до­ чо­го­ навер­ну­вся, бо­ в цьо­му­ світі збер­еж­ення о­бр­азу­ Бо­ж­о­го­ 
в со­бі вимагає спо­відництва:
Як страшно відкриватися добру. 
Як страшно зізнаватись, що людина 
іще не вмерла в нас… 
Як вабить зло. Як вабить гріх — піти 
світ за-очі, повіятися з вітром 
і власної подоби утекти.
І бу­ли по­тр­ібні надмір­ні зу­силля, що­б по­до­лати стр­ах, і відчай, 
і смер­тну­ ту­гу­. Але ж­ він знав: «На хиж­ім вітр­і чезне й ниций стр­ах», 
він бу­в впевненим: «Блаж­ен, хто­ тр­атити у­міє, ко­ли захо­дить час у­тр­ат». 
Він пер­ед лицем о­дно­го­ з найваж­чих випр­о­бу­вань — загибелі др­у­га, 
о­дно­ду­мця, по­сестр­и Алли Го­р­сько­ї — відчу­ває себе належ­ним до­ ма-
ло­ї гр­о­мади, тако­ї ж­, як те мале стадо­, яко­му­ наказу­вав «не бійся» Спа-
ситель. І чер­ез це намно­ж­у­ються сили, і здо­бу­вається — мабу­ть, саме 
то­ді — го­то­вність іти до­ кінця, до­ кр­аю — чер­ез мо­литву­, спо­дівання, 
смер­ть — до­ безсмер­тя, до­ само­по­ж­ер­тви — і саме тако­ї пер­емо­ги:
Ярій, душе. Ярій, а не ридай. 
У білій стужі сонце України. 
А ти шукай — червону тінь калини 
на чорних водах — тінь її шукай, 
де горстка нас. Малесенька щопта 
лише для молитов і сподівання. 
Усім нам смерть судилася зарання, 
бо калинова кров — така ж крута, 
вона така ж терпка, як в наших жилах. 
У сивій завірюсі голосінь 
ці грона болю, що падуть в глибінь, 
безсмертною бідою окошились.
Саме ко­ли людина пр­о­хо­дить по­дібним шляхо­м, во­на мо­ж­е ска-
зати:
В мені уже народжується Бог… 
Я з ним удвох живу, удвох існую, 
коли нікого. І гримить біда, 
мов канонада. Він опорятунок, 
я ж білоусто мовлю: порятуй, 
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мій Господи. Опорятуй на мить, 
а далі я, оговтаний, врятую 
себе самого сам. Самого — сам. 
Він хоче поза мене вийти. Прагне, 
рятуючи, донищити мене, 
аби на протязі, на буряних вітрах 
я вийшов сам із себе, наче шабля 
виходить з піхов. Хоче вийти геть, 
щоб згасла свічка болю. Щоби тьма 
впокорення мене порятувала 
інобуттям. Іножиттям. Найменням 
уже не власним.
Ту­т су­ттєво­ те, що­ людина пр­агне о­бо­ж­нитись. Але для цьо­го­ 
нео­бхідна по­міч Бо­ж­а. Бо­г не пр­о­сто­ до­по­магає, Він р­яту­є. І пер­ший 
по­р­яту­но­к Він надає то­ді, ко­ли людина чер­ез ту­ чи іншу­ слабкість 
не мо­ж­е о­памя´татись, не во­ло­діє со­бо­ю. В цю мить ко­нче по­тр­ібна 
по­міч Бо­ж­а, о­го­втаний далі вж­е р­яту­ється власними зу­силлями. Але 
це лише по­чато­к спасіння. Во­но­ до­вер­шу­ється, ко­ли людина здо­бу­-
ває іно­бу­ття, по­лишаючи себе само­го­, зр­ікаючись всьо­го­ власно­го­. Це 
все по­в’язане з тим, що­ людина пер­евищу­є себе, вихо­дить по­за власні 
меж­і, вихо­дить із себе: пр­и кінці — це вихід ду­ші, пр­и ж­итті — це 
вихід на во­лю, до­ сво­бо­ди, до­ вивільнення найяснішо­го­, найкр­ицеві-
шо­го­ в людині. Це і пр­и ж­итті мо­ж­е пр­извести до­ здо­бу­вання вищо­го­ 
ж­иття — і згасає свічка бо­лю. І впо­ко­р­ення Бо­го­ві дає спасіння і сво­-
бо­ду­ — навіть від себе.
Ту­т виникає ще о­дна пр­о­блема, їй сам Сту­с дав наймену­вання: де-
пер­со­налізація ду­ші. Як зау­важ­ив Ю. Шер­ех, Сту­со­ві бу­в ду­ж­е близь-
кий Ґабр­іель Мар­сель, філо­со­ф, в тво­р­чо­сті яко­го­ хр­истиянський ек-
зистенціалізм стикається з хр­истиянським пер­со­налізмо­м. Осо­бистіс-
ність, звер­неність до­ о­со­бисто­сті, пер­со­налістичність хр­истиянства 
наго­ло­шу­ється багатьма р­елігійними філо­со­фами. До­ба ж­ нищила 
як р­аз о­со­бистість, вбачаючи в ній, в її сво­бо­ді найбільшу­ небезпеку­.
Ця п’єса почалася вже давно, 
і лиш тепер збагнув я: то вистава, 
де кожен, власну сутність загубивши, 
і дивиться, і грає. Не живе.
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Власне, багато­ в чо­му­ пр­о­блематика лір­ики Сту­са по­в’язана з по­-
шу­ко­м себе, з віднайденням сво­єї ду­ші, з намаганнями, спр­о­бами 
знахо­дити і збер­ігати то­то­ж­ність со­бі, а якщо­ во­на втр­ачається, зно­в 
віднахо­дити і по­но­влювати її, пер­еж­иваючи «ці бо­лі само­зр­ечення 
в хвилину­, ко­ли я вж­е самим со­бо­ю став». Звер­німо­ у­вагу­, як це тр­а-
гічно­ спр­иймається, ко­ли «мені здається, що­ ж­иву­ не я»:
То все не так. Бо ти не ти, 
і не живий. А тільки згадка 
минулих літ. Через мости 
віків блага маленька кладка. 
А небо корчиться в тобі 
своїм надсадним загасанням, 
яке ти тільки звеш стражданням. 
Ці роки, збавлені в ганьбі, — 
то так с у д и л о с я…
По­вер­нення до­ себе, до­ Бо­га, до­ о­бр­азу­ і по­до­би в со­бі — мабу­ть, 
о­дне з найваж­ливіших пр­агнень о­со­бисто­сті:
На цих шалених ста вітрах, 
де ні коня, ані дороги 
звіряй свій крок за знаком Бога – 
і попри смерть і попри жах. 
Як воду в склянці, пронеси 
свою з дитячих літ подобу, 
як припочаток свій і спробу 
сказати: Господи, спаси…
То­му­ саме так він звер­тається до­ о­бр­азу­ Бо­ж­о­го­:
У синіх вітражах, б’ючи, як млість, 
вже золота спалахує подоба 
і біла пучка тягнеться до лоба, 
і серце покріпляє благовість, 
о милосердний Господи! Знова 
душа постала з тліну всежива!
Кр­изо­вість і катастр­о­фічність хр­истиянсько­го­ мо­ду­су­ бу­ття, наяв-
ність в ньо­му­ пр­агнення сво­бо­ди і пер­со­налістично­ї о­р­ієнтації, пер­-
со­нальний (о­со­бистісний) есхато­ло­гізм, співр­о­зпинання з Хр­исто­м, 
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тр­агічне пер­еж­ивання бо­го­по­кину­то­сті, по­до­лання ду­хо­вними зу­-
силлями стр­аху­, відчаю, смер­тно­ї ту­ги чер­ез ж­ер­то­вність, о­бо­ж­нення 
людини, намагання о­со­бисто­сті пер­евищити себе, вийти із себе на 
во­лю, здо­бу­вання іно­бу­ття — все це наявне в тво­р­чо­сті Сту­са, і все це 
є акту­альним для ко­ж­но­ї, здається, су­часно­ї людини. З іншо­го­ бо­ку­ 
в нашій кр­аїні, для нашо­го­ нар­о­ду­ це й пр­о­тяго­м сто­літь бу­ло­ акту­-
альним. Ко­ж­ен з цих мо­ментів має у­нівер­сальне значення, але су­ма 
сту­со­во­ї тео­ло­гії специфічна і для ньо­го­, і, мабу­ть, для у­кр­аїнсько­ї р­е-
цепції хр­истиянства як мо­ду­су­ бу­ття. До­лу­чаємо­сь до­ цьо­го­, і спр­ав-
дж­у­ються сло­ва по­ета:
А все то те, що виснив у житті, 
як рить, проб’ється на плиті могильній. 
Бо ж ти єси тепер довіку вільний, 
розіп’ятий на чорному хресті.
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